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Конкурентоспроможність доцільно розглядати у двох аспектах, по 
перше як витрати у виробника та споживача по друге  як конструктивну 
досконалість виробу. В загальному ланцюгу модульного автоматизованого 
гнучкого складання на конкурентоспроможність впливають показники 
якості виробів. 
Схема формування конкурентоспроможності наведена на рис. 1. 
 
Рисунок 1 – Формування рівня конкурентоспроможності виробу 
 
Основними витратами, що обумовлюють конкурентоспроможність  є 
витрати пов’язані з розробкою гнучких технологічних модульних процесів, 
а також виробничі, що пов’язані з реалізацією технології модульного 
складання. При цьому слід відмітити, що існує два підходи для визначення 
витрат, базовий та розширений.  
Для модульного групового складання як показує досвід, доцільно 
застосовувати розширений метод. 
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